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Юрфак -  правовая посевная 
Если жизнь заставила обратиться к букве Закона, кого в советчики мы 
выберем? Конечно, именитого и опытного юриста... Но это в том случае, если 
доходы позволяют... 
Студенты Белгородского государственного университета уже несколько 
лет под-рад практикуют иной подход: быть грамотными юридически - себе 
дешевле, тем более что на протяжении ряда лет в стенах университета 
действует совершенно бесплатная юридическая консультация... 
Руководитель Правового информационно-консультативного центра - 
студент пятого курса юридического факультета БелГУ Дмитрий Иванов 
рассказывает: 
- Несмотря на то, что консультируют и студентов, и преподавателей, и 
население молодые люди (многим нет и 20) совершенно без опыта работы, 
попасть к нам стало сложно. Запись - на неделю вперед. Бесплатные 
консультации, осуществляемые студентами юрфака, стали популярными и в 
городе, и в области благодаря квалифицированности и ответственности 
наших ребят. Практика при хорошем образовании ещё никому не мешала - 
ровно наоборот. 
Слова Дмитрия подтверждают клиенты центра. Роман Алексеевич 
Бережной - самый постоянный консультируемый. Он считает, что молодые 
юристы уже только в силу самоутверждения являются наиболее въедливыми. 
С их помощью пенсионер успешно выиграл несколько дел. Единственное, о 
чем сожалеет Роман Алексеевич, что молодым юристам нельзя 
консультировать по вопросам банковского, трудового законодательства и 
вопросам социального обеспечения. 
Каждый день Дмитрий анализирует итоги рабочего дня. Первый 
документ, который он возьмёт в руки, - это книга отзывов клиентов. Она - 
источник положительных эмоций. Более половины обратившихся 
консультируются по вопросам общегражданского права, 30 процентов - инте-
ресует жилищное законодательство и приватизация, почти 8 процентов - 
задают вопросы по семейному праву. 
За шесть лет существования бесплатная юридическая студенческая 
консультация БелГУ сделала многое, но самое главное - это заработанная 
репутация. Недавно ребятам УДМ предложило новый проект - открытие 
молодёжного правового центра. В областном управлении по делам молодёжи 
и БелГУ уверены, что начинающим юристам пора расширять поле дея-
тельности. Дмитрий и его подопечные с идеей согласны. Первый же визит 
начинающих юристов в Центр Молодежных Инициатив закончился тем, что 
студенты высказали желание поработать и в службе телефона доверия. 
Перспективы слегка настораживают... Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса Андрей Вячеславович Степанюк для 
своих подопечных в связи с открывающимися перспективами ввел дополни-
тельную стимуляцию. Теперь ребята, задействованные в центрах, будут 
отчитываться перед руководителем лаборатории. Никто не воспринял это как 
дополнительное бумаготворчество. Отныне за хорошую бесплатную работу 
можно будет получить не только «спасибо!», но и зачет, готовый реферат, 
курсовик и даже... дипломную работу. 
Итак, телефон доверия - 34-09-71, юридические консультации по 
четвергам с 1600 до 1800. 
Приём в Правовом центре при ЦМИ по вторникам и четвергам с 1600 до 
1800 и по субботам - с 1400до 1600. 
Не стесняйтесь, обращайтесь. 
Н.ПРОХОРОВА. 
 
 
